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Capa: Concepção de Goisdesign. Imagem adaptada de Goadsby et al., N. 
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Dedico esta tese à minha família,  
Espinha dorsal da minha existência. 
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